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Aperçu du fonds 
 
Auteur/Origine: Karl Gustav Fellerer (1902-1984). 
 
Titre: Papiers Karl Gustav Fellerer (1902-1984). 
 
Dates extrêmes des documents: 1935-1940. 
 
Résumé: lot de documents de travail pour le « Catalogue des documents concernant la musique et son 
histoire dans le canton de Fribourg ». 
 
Collation: 5 boîtes d’archives et une grande boîte. 
 
Cotes: LD 66 et LS 60 (grand format). 
 
Biographie de Karl Gustav Fellerer: 
 
* 7. Juli 1902 in Freising, † 7. Januar 1984 in München, Musikwissenschaftler. Fellerer studierte 
Komposition […] in München, ging dann zur Kirchenmusikschule und Staatlichen theologisch-
philosophischen Hochschule nach Regensburg, an denen er 1922 die Reifeprüfung ablegte. An der 
Münchner Universität folgte das Studium der Musikwissenschaft (A. Sandberger), Germanistik und 
Philosophie, das er 1925 mit der Promotion zum Dr. phil. […] abschloss. Hierauf folgten weitere 
Studien in Berlin […] In Münster blieb er zunächst als Privatdozent, wurde dann 1929 Direktor des 
Musikwissenschaftlichen Instituts […]. Am 1. April 1932 trat Fellerer die Nachfolge P. Wagners in 
Freiburg/Schweiz zunächst als ausserordentlichen Prof. an, wurde am 19. Januar 1934 zum 
ordentlichen Prof. ernannt (Dekan der Phil. Fak. 1936/37)
1
. 
In Briefen an den Staatsrat, die Pfarreien und Musikgesellschaften beschreibt er seine Arbeit in 
Freiburg folgendermassen: 
„Die Erforschung des Musiklebens der einzelnen Kantone in seinem augenblicklichen Stand und 
seiner Geschichte ist eine der vordringlichsten Aufgaben der Musikwissenschaft in der Schweiz. Nur 
durch örtliche Kleinarbeit und Sammeltätigkeit können die Materialien für diesbezügliche 
Untersuchungen bereitgestellt werden. Für den Kanton Freiburg hat das Musikwissenschaftliche 
Institut der Universität die Aufgabe übernommen, alle auf Musik und Musikleben des Kantons 
diesbezüglich Denkmäler und Nachrichten zu sammeln und zu verarbeiten
2
.“  
Zur Durchführung der Arbeiten ist folgender Weg vorgesehen […]: 
1. Allgemeine Bestandsaufnahme durch Fragebogen a) an die Pfarreien, Klöster etc. zur Erfassung der 
Kirchenmusik, Orgeln etc. b) an die Gemeinden und Lehrer zur Erfassung der Profanmusik. Durch die 
Fragebogen wird ein Ergebnis von ca. 40-50% erwartet, vor allem aber die Feststellung interessierter 
Mitarbeiter auf dem Lande, die vor allem zur Aufnahme der Volkslieder nötig ist.  
2. Nachprüfung der Ergebnisse der Fragebogen und eigene Nachforschungen und Aufnahmen an den 
einzelnen Orten durch Mitglieder des Seminars. Volksliedtranskriptionen und Walzenaufnahmen, 
sobald die Beschaffung einer Aufnahmeapparatur ermöglicht ist. Ergänzungsarbeiten im Staatsarchiv 
etc. 
3. Verarbeitung der Ergebnisse im „Denkmälerkatalog“ des Musikwissenschaftlichen Instituts und in 
wissenschaftlichen Spezialarbeiten auf historischem folkloristischem Gebiet
3
. 
Diese Arbeit hatte jedoch nicht nur das Ziel, eine Übersicht dieser Dokumente zu erstellen, sondern 
ebenso alte musikalische Denkmäler des Kantons Freiburg zu erhalten. 
 
                                                          
1 Didier GUTKNECHT, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet 
von Friedrich Blume, Personenteil 6, S. 932-938. 
2
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3
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Am 2. April 1943 erfolgte die Einberufung zum Wehrdienst, im April 1945 geriet er in amerikanische 
Gefangenschaft (später dann an das französische Militär ausgeliefert), aus der er am 20. Februar 1946 
entlassen wurde […]. 
[…] seine Stellung zum Regime der Nationalsozialisten (Parteigenosse, Mitglied NS-Lehrerverband, 
Verteidigung der Musikpolitik) und dessen Ideologie wird heute kontrovers diskutiert […] 
Der überwiegende Teil seiner Veröffentlichungen befasst sich mit katholisch-kirchenmusikalischen 
Fragen von der Gregorianik, über die Werke der franko-flämischen Zeit mit Schwerpunkt Palestrina, 
über Mozarts Werke, den Caecilianismus des 19. Jahrhunderts. Bis zu aufführungspraktischen 
Problemen dieser Spezies in der Vergangenheit und Gegenwart. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
italienische Musik von der Monodie um die 1600 bis zum Futurismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
die Regionalforschung, die beispielhaft durch die rheinischen Themen belegt ist, und die Geschichte, 
Theorie und Ästhetik der Musik des 19. Jahrhunderts […]. 
Fellerer war nach dem Krieg am Wiederaufbau der deutschen und der internationalen 
Musikwissenschaft massgeblich beteiligt […]. Seine zahlreichen Ehrenämter in massgeblichen 
Organisationen Westdeutschlands machten ihn zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des 
öffentlichen Musiklebens. Fellerers Stärke lag im Bereich der Forschung, der schriftlichen 
Auseinandersetzung, Darstellung und Diskussion historischer ästhetischer und praktischer Probleme 
aus dem Gesamtgebiet musikwissenschaftlicher Fragestellungen
4
 […]. 
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A) « Catalogue des documents concernant la musique et son histoire  
dans le canton de Fribourg » 
 
 
Aa) Statistiques 
 
Cote Titre Collation 
Aa-1  « Conseil de l’État du canton de Fribourg – Recensement fédéral 
de la population au 1
er
 décembre 1930. » Liste des communes du 
canton de Fribourg. 
Impr., 4 f. 
Aa-2  « Die Kirchgemeinden des Kt. Freiburg (Pfarreien) ». Dactyl., 1 f. 
Aa-3  Liste des communes numérotée. Ms. autogr., 7 f. 
Aa-4  Formulaire et questionnaire « Catalogue des documents 
concernant la musique et son histoire dans le canton de 
Fribourg », brouillons et projets. 
Dactyl. et ms. autogr., 
18 f. 
Aa-5  Enveloppes vides, adressées aux sociétés de musique du canton 
de Fribourg. 
20 enveloppes 
Aa-6  Enveloppe avec formulaire en retour. Dactyl., 1 f. et 1 
enveloppe 
Aa-7  Cartes du canton de Fribourg, annotées. 3 exemplaires, déposés 
dans un tiroir à plans. 
 
 
Ab) Dossiers par communes 
 
Cote Titre Collation 
Ab-1  Agriswil Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-2  Albeuve Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-3  Altavilla Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-4  Alterswil Ms. et dactyl., 8 f.  
Ab-5  Arconciel Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-6  Attalens Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-7  Auboranges Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-8  Aumont Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-9  Autafond Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-10  Autavaux Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-11  Autigny Ms. et dactyl., 19 f. 
Ab-12  Avry-devant-Pont Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-13  Avry-sur-Matran Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-14  Barberêche Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-15  Belfaux Ms. et dactyl., 17 f. 
Ab-16  Berlens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-17  Besencens Enveloppe vide 
Ab-18  Billens Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-19  Bionnens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-20  Blessens Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-21  Bösingen Ms. et dactyl., 13 f. 
Ab-22  Bollion Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-23  Bonnefontaine Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-24  Bossonnens Enveloppe vide 
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Ab-25  Botterens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-26  Bouloz Enveloppe vide 
Ab-27  Broc Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-28  Brünisried Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-29  Buchslen Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-30  Bulle Ms. et dactyl., 27 f. 
Ab-31  Burg Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-32  Bussy Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-33  Cerniat Ms. et dactyl., 19 f. 
Ab-34  Châbles Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-35  Chandon Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-36  Chandossel Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-37  Chapelle (Glâne) Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-38  Chapelle (Broye) Ms. et dactyl., 2 f.  
Ab-39  Charmey Ms. et dactyl., 20 f. 
Ab-40  Châtel Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-41  Châtelard (Le) Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-42  Châtel-Saint-Denis Ms. et dactyl., 19 f.  
Ab-43  Châtillon Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-44  Châtonnaye Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-45  Chavannes-les-Forts Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-46  Chavannes-sous-Orsonnens Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-47  Cheiry Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-48  Chénens Ms. et dactyl., 7 f.  
Ab-49  Chésalles Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-50  Chésopelloz Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-51  Cheyres Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-52  Corbaz (La) Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-53  Corbières Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-54  Cordast Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-55  Corjolens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-56  Cormagens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-57  Cormérod Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-58  Corminboeuf Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-59  Corpataux Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-60  Corsalettes  Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-61  Corserey Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-62  Cottens Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-63  Courgevaux Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-64  Courlevon Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-65  Cournillens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-66  Courtaman Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-67  Courtepin Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-68  Courtion Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-69  Coussiberlé Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-70  Cressier Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-71  Crésuz Ms. et dactyl., 23 f. 
Ab-72  Crêt (Le) Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-73  Cugy Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-74  Cutterwil Ms. et dactyl., 5 f. 
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Ab-75  Delley Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-76  Domdidier Ms. et dactyl., 13 f. 
Ab-77  Dompierre Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-78  Düdingen Ms. et dactyl., 58 f. 
Ab-79  Écasseys (Les) Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-80  Écharlens Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-81  Écublens Ms. et dactyl.,  3 f. 
Ab-82  Écuvillens Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-83  Enney Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-84  Épendes Ms. et dactyl., 18 f. 
Ab-85  Eschens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-86  Esmonts Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-87  Essert Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-88  Estavannens Ms. et dactyl., 8 
Ab-89  Estavayer-le-Gibloux Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-90  Estavayer-le-Lac Ms. et dactyl., 21 f. 
Ab-91  Estévenens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-92  Farvagny-le-Grand Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-93  Farvagny-le-Petit Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-94  Ferpicloz Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-95  Fétigny Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-96  Fiaugères Enveloppe vide 
Ab-97  Font Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-98  Forel Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-99  Formangueires Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-100  Fräschels Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-101  Franex Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-102  Frasses Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-103  Fribourg (Montorge, Visitation, La Maigrauge) Ms. et dactyl., 16 f. 
Ab-104  Fribourg (cordeliers et capucins) Ms. et dactyl., 12 f. 
Ab-105  Fribourg (Reformierte Kirch- & Schulgemeinde) Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-106  Fribourg (cathédrale S. Nicolas) Ms. et dactyl., 75 f. 
Ab-107  Fribourg (paroisses S. Jean, S. Maurice, S. Pierre) Ms. et dactyl., 26 f. 
Ab-108  Fribourg (Collège S. Michel, Pensionnat) Ms. et dactyl., 17 f. 
Ab-109  Fribourg (établissements de musique, écoles, etc.) Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-110  Fribourg (Sociétés de musique, fêtes de musique, festivals, etc.) Ms. et dactyl. et 
coupures de presse 
Ab-111  Fribourg (musiciens) Ms. et dactyl., 27 f. 
Ab-112  Fribourg (divers) Ms. et dactyl., 55 f. 
Ab-113  Friques (Les) Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-114  Fuyens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-115  Galmiz Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-116  Gempenach Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-117  Giffers Ms. et dactyl., 13 f. 
Ab-118  Gillaren Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-119  Givisiez Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-120  Glânes (Les) Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-121  Gletterens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-122  Grandvillard Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-123  Granges Ms. et dactyl., 6 f. 
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Ab-124  Granges-de-Vesin Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-125  Granges-Paccot Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-126  Grangettes Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-127  Grattavache Enveloppe vide 
Ab-128  Greng Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-129  Grenilles Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-130  Grolley Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-131  Grossgurmels Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-132  Grossguschelmuth Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-133  Gruyères Ms. et dactyl., 31 f. 
Ab-134  Gumefens Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-135  Hauteville Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-136  Heitenried Ms. et dactyl., 21 f. 
Ab-137  Hennens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-138  Illens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-139  Jaun Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-140  Jeuss Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-141  Joux (La) Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-142  Kerzers Ms. et dactyl., 21 f. 
Ab-143  Kleinbösingen Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-144  Kleingurmels Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-145  Kleinguschelmuth Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-146  Léchelles Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-147  Lentigny Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-148  Lessoc Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-149  Liebistorf Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-150  Lieffrens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-151  Lossy Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-152  Lovens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-153  Lully Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-154  Lurtigen Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-155  Lussy Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-156  Macconnens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-157  Magne (La) Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-158  Magnedens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-159  Mannens Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-160  Marly-le-Grand Ms. et dactyl., 15 f. 
Ab-161  Marly-le-Petit Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-162  Marsens Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-163  Massonnens Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-164  Matran Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-165  Maules Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-166  Ménières Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-167  Meyriez Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-168  Mézières Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-169  Middes Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-170  Misery Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-171  Montagny-la-Ville Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-172  Montagny-les-Monts Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-173  Montborget Ms. et dactyl., 2 f. 
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Ab-174  Montbovon Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-175  Montbrelloz Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-176  Montécu Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-177  Monterschu Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-178  Montet (Broye) Ms. et dactyl., 13 f. 
Ab-179  Montet (Glâne) Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-180  Montévraz Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-181  Morens Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-182  Morlens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-183  Morlon Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-184  Mossel Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-185  Muntelier Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-186  Murist Ms. et dactyl., 14 f. 
Ab-187  Murten Ms. et dactyl., 39 f. 
Ab-188  Neirigue (La) Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-189  Neirivue Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-190  Neuhaus Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-191  Neyruz Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-192  Nierlet Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-193  Noréaz Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-194  Nuvilly Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-195  Oberried Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-196  Oberschrot Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-197  Onnens Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-198  Orsonnens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-199  Pâquier (Le) Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-200  Pierrafortscha Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-201  Plaffeien Ms. et dactyl., 25 f. 
Ab-202  Plasselb Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-203  Pont Enveloppe vide 
Ab-204  Pont-en-Ogoz Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-205  Ponthaux Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-206  Pont-la-Ville Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-207  Porsel Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-208  Portalban Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-209  Posat Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-210  Posieux Ms. et dactyl., 14 f. 
Ab-211  Praratoud Enveloppe vide 
Ab-212  Praroman Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-213  Prévondavaux Enveloppe vide 
Ab-214  Prez-vers-Noréaz Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-215  Prez-vers-Siviriez Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-216  Progens Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-217  Promasens Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-218  Rechthalten Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-219  Remaufens Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-220  Riaz Ms. et dactyl., 9 f. 
Ab-221  Ried Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-222  Roche (La) Ms. et dactyl., 12 f. 
Ab-223  Romanens Ms. et dactyl., 2 f. 
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Ab-224  Romont Ms. et dactyl., 22 f. 
Ab-225  Rossens Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-226  Rougève (La) Enveloppe vide 
Ab-227  Rue Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-228  Rueyres-les-Prés Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-229  Rueyres-Saint-Laurent Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-230  Rueyres-Treyfayes Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-231  Russy Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-232  Saint-Antoine Ms. et dactyl., 21 f. 
Ab-233  Saint-Aubin Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-234  Saint-Martin Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-235  Saint-Ours Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-236  Saint-Sylvestre Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-237  Sales Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-238  Sâles Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-239  Salvenach Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-240  Saulgy (Le) Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-241  Schmitten Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-242  Seiry Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-243  Semsales Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-244  Senèdes Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-245  Sévaz Enveloppe vide 
Ab-246  Siviriez Ms. et dactyl., 13 f. 
Ab-247  Sommentier Ms. et dactyl., 6 f. 
Ab-248  Sorens Ms. et dactyl., 17 f. 
Ab-249  Surpierre Ms. et dactyl., 12 f. 
Ab-250  Tafers Ms. et dactyl., 12 f. 
Ab-251  Tentlingen Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-252  Torny-le-Grand Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-253  Tour-de-Trême (La) Ms. et dactyl., 13 f. 
Ab-254  Treyvaux Ms. et dactyl., 13 f. 
Ab-255  Ueberstorf Ms. et dactyl., 19 f. 
Ab-256  Ulmiz Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-257  Ursy Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-258  Vallon Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-259  Vauderens Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-260  Vaulruz Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-261  Vesin Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-262  Villangeaus Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-263  Villaraboud Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-264  Villaranon Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-265  Villarbeney Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-266  Villarepos Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-267  Villargiroud Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-268  Villariaz Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-269  Villarimboud Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-270  Villarlod Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-271  Villars-d’Avry Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-272  Villarsel-le-Gibloux Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-273  Villarsel-sur-Marly Ms. et dactyl., 2 f. 
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Ab-274  Villarsiviriaux Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-275  Villars-sous-Mont Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-276  Villars-sur-Glâne Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-277  Villarvolard Ms. et dactyl., 8 f. 
Ab-278  Villaz-Saint-Pierre Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-279  Villeneuve Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-280  Vounaise (La) Enveloppe vide 
Ab-281  Vuadens Ms. et dactyl., 10 f. 
Ab-282  Vuarmarens Ms. et dactyl., 4 f. 
Ab-283  Vuilly-le-Bas Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-284  Vuilly-le-Haut Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-285  Vuippens Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-286  Vuissens Ms. et dactyl., 5 f. 
Ab-287  Vuisternens-devant-Romont Ms. et dactyl., 11 f. 
Ab-288  Vuisternens-en-Ogoz Ms. et dactyl., 16 f. 
Ab-289  Wallenbuch Ms. et dactyl., 2 f. 
Ab-290  Wallenried Ms. et dactyl., 7 f. 
Ab-291  Wünnewil Ms. et dactyl., 23 f. 
Ab-292  Zénauva Ms. et dactyl., 3 f. 
Ab-293  Zumholz Ms. et dactyl., 2 f. 
 
 
Ac) Correspondances 
 
Aca) Lettres adressées à K. G. Fellerer 
 
Cote Expéditeur Date Collation 
Aca-1  Argus International de la Presse S.A., Genève. 1938 Dactyl., 1 pièce et 
coupure de presse 
Aca-2  Association pour la défense des Intérêts du Vieux-
Fribourg. 
1938 
 
Ms., 1 pièce 
Aca-3  Inspectorat scolaire. 1937 Dactyl., 1 pièce 
Aca-4  Musique la Concordia, Fribourg 1937 Dactyl., 1 pièce 
Aca-5  Pfarrei-Musik, Wünnewil. 1938 Dactyl., 1 pièce 
Aca-6  Piller, Joseph. 1937-
1939 
Ms. et dactyl., 2 pièces 
Aca-7  Raboud, Marc. 1938 Ms., 1 pièce 
Aca-8  Société cantonale des Chanteurs Fribourgeois, 
comité central. 
1937 
 
Dactyl., 1 pièce 
Aca-9  Société cantonale des Musiques fribourgeoises. 1937-
1938 
Dactyl., 2 pièces 
Aca-10  Société suisse des Traditions populaires. 1936-
1938 
Ms. et dactyl., 2 pièces 
Aca-11  Vuarnoz, Auguste. 1938 Ms., 1 pièce 
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Acb) Lettres envoyées par K. G. Fellerer 
 
Cote Destinataire Date Collation 
Acb-1  « Très révérend Monsieur le Doyen ». s. d. Brouillon, ms. autogr., 
1 f. 
Acb-2  « Herr Staatsrat ». 1936 
 
Dactyl., 2 f. 
Acb-3  Schwab, Gottlieb. 1938 Dactyl., 1 f. 
Acb-4  « Herrn Präsident der Lokalkommission für 
passiven Luftschutz » et documentation. 
1938 Dactyl., 1 f. et 5 pièces 
Acb-5  Adresse en sténographie (illisible). s. d. Brouillon, ms. autogr., 
1 f. 
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B) Divers 
 
Cote Titre Collation 
B-1  « Beati mortui », partitions pour 4 voix. Ms., 20 f. 
B-2  Fichier incipitaire de chants religieux. Ms., 165 fiches 
B-3  Dossier « Volkslieder ». Ms., 43 fiches 
B-4  « Einige Lieder zum Vortrag von Herrn Musikdirektor Georg 
Aeby, Freiburg, über ‘Die Musik auf dem Lande’ » + lettre de 
Joh. Keller. 
Dactyl., 7 f. 
B-5  Fête cantonale de chant, Romont, 22-23 mai 1937. Programme, 
rapport du jury et correspondances. 
Ms. et impr., 38 f. 
B-6  Notes et transcriptions de partitions conservées à Düdingen et à 
Wünnewil: 
- a) Kirchenlieder de Joh. Jos. Zurkinden 
(Düdingen) ; 
- b) Orgelstücke zum Gebrauch beim 
Gottesdienste copiées par Joh. Jos. Zurkinden. 
1847 (Düdingen) ; 
- c) Orgelstücke de Joh. Jos. Zurkinden 
(Düdingen) ; 
- d) Kirchengesänge (4 voix) (Düdingen) ; 
- e) Kirchenlieder copiés par Joh. Jos. Zurkinden 
(Düdingen) ; 
- f) Lat. und deutsche Kirchengesänge copiés par 
Joh. Jos. Zurkinden (Düdingen) ; 
- g) Gesangbuch zum Gebrauch beim öffentlichen 
Gottesdienste (Düdingen) ; 
- h) Sammlung von Messen und anderen 
Kirchengesängen copiés par Franz Niklaus 
Grossrieder. 1853 (Wünnewil) ; 
- i) Kirchenlieder. Copiés par F. Niklaus 
Grossrieder. 1849 (Wünnewil) ; 
- k) Kirchengesänge de F. Niklaus Grossrieder. 
1848 (Wünnewil) ; 
- l) Kirchenlieder. 2e moitié du XIXe s. 
(Wünnewil). 
 
 
 
Ms., 69 f. 
 
 
Ms., 3 f.  
 
Ms., 6 f. 
Ms., 2 f. 
 
Ms., 6 f. 
 
Ms., 5 f. 
 
Ms., 11 f.  
 
 
Ms., 15 f. 
 
Ms., 7 f. 
 
Ms., 8 f. 
 
Ms., 5 f. 
 
Déposés sous la cote 
LS 60. 
B-7  Notes et documentations. Ms., 21 f., 2 coupures 
de presse 
 
 
 
